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Der Blaue Wald
Mathew Stumpf
Es ist schon eine lange Zeit her,
Seit ich hier in blauen Waldern war
Langer bleiben hat gar kein' Sinn!
Doch langer bleib' ich,
Einen Grund daftir gibt's nicht!
Von Baumen verwirt,
Von Pflanzen ermiidet
,
Nach anderen Menschen verlangend,
Ich gehe vorwarts! Treppe fiir Treppe!
Wo seid ihr, seeUge Genien?
Einmal hab' ich etwas iiber euch gehort.
Ihr sollt hier im Herzen leben,
Enttauscht habe ich noch nichts gefunden.
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It has been a long time
Since I've been here in blue forests;
There's no point in staying any longer!
Yet I remain
For no good reason.
Confused by trees,
Exhausted by plants,
Longing for other human beings,
I carry on! Step after step!
Where are you, blessed spirits?
Once I heard something about you.
You should reside in the heart.
Disappointed I haven't found anything.
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